












































































• Effect van 6 – 11%, waardoor feitelijk 43 – 49 – 55% inkomstenbelasting
• In eerste  35.000 euro zitten premies volksverzekeringen (AOW, ANW, AWBZ)
• Bovenop salaris komen premies WW, WAO  10 – 15%












































































































































































































• Aftrek van salaris, waardoor minder LB / IB
• Belast bij de uitkering
• Over de grens: als voetballer of wielrenner bij de uitkering buiten Nederland woont, heeft
Nederland toch heffingsrecht o.g.v. art. 17 belastingverdragen. 
• HR heeft uitgesproken dat dit voorgaat op art. 18 voor pensioenen (3 mei 2000, BNB 2000/328)
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30%‐regeling
• Hfd 11, par. 10.5 (blz. 456 – 458)
• Voor buitenlandse werknemers met specifieke deskundigheid
• 30% van inkomen wordt niet belast met LB / IB
• Fictieve vergoeding van extraterritoriale kosten
• Looptijd 8 jaar (wordt in Belastingplan 2019 verkort naar 5 jaar)
• Strikte regels voor profvoetballers (blz. 457)
• Erg gunstig, maar toegang is heel beperkt
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Esports en belastingen
• Staat niet in boek
• Zie artikel in Weekblad voor Fiscaal Recht
• Is esports wel een sport? Fiscale gevolgen.
• Kansspelbelasting
• Dienstbetrekking of zelfstandig
• Inkomstenbelasting en belastingverdragen
• Btw: is het een sport? / Bastova en prijzengeld / verleggingsregeling buitenland
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